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Cílem práce je navrhnout e-learningový nástroj pro podporu školení BOZP u profese lékárníka.
Charakteristika práce:
Teoretický rozbor problematiky vzdělávání formou e-learningu v kontextu BOZP. Tvorba registru
požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP u lékárníků. Sběr relevantních informací ve
vztahu k BOZP na konkrétních pracovištích lékárníků. Návrh vlastního e-learningového nástroje.
Otestování e-learningového nástroje v praxi a získání zpětné vazby od lékárníků. Finální úprava e-
learningového nástroje.
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